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Masa : t3 jaml
Sil-a pastikan bahawa kertas
muka surat yang bercetak
ini.
Jawab KESEMUA LIMA SOA1AN.









Jelaskart maksud rintangan statik, rintangan dinamik
dan PIV bagi suatu diod.
( 20l100 )
Berdasarkan Rajah 1, lakarkan bentuk gelombang






( 40/ 100 )
Sa.l,ah satu cara untuk menstabi.Ikan titik pincang
ialah dengan ]itar pincang dc suapbalik voltan.
Lakarkan litar tersebut dan jelaskan bagaimanaproses pengstabilan boleh berlaku. Tunjukkan juga


























(b) Dalam Rajah 3, RO = 1.8
Rl, = 100 k0 
' 
ti -- 40 mV
Dengan menggunakan Iitar
. 
voltar A.r, vol-tan output
(9* 3.7 mS)
(5O / 100 )
kn, RC - I M0, R" = 240 0,
(puncak) dan VOp = L2 volt.
setara ac, tentukan gandaan
vo dan gandaan arus Ai.
l'"






Dengan menggunakan Iitar setara
dapatkan gandaan voltan, gandaan arus,
dan impedan output bagi lj-tar dalam Raj







Lakarkan suatu sistem amplifier transistor
gandingan transformer dan bincangkan kelebihan
Oan kekurangan sistem ini berbanding sistem
amplifier gandingan RC.





beban Z. = 4 kfl dengan
I2.8 x 103 dan imPedan
impedan input Peringkat
1-
pertama adalah 2 kn. Tentukan gandaan arus dan
gandaan voltan keseluruhan sistem ini'
Sekiranya sistem ini terdirj- dari dua tahap
yang 
=eiras, tentukan gandaan arus dan gandaanvoftan bagi setiaP tahaP.
(40/100)
untuk suatu litar ampl-ifier push-pu1t di mana setiap






Dari Ij-tar dalam Rajah 5, tentukan gandaan voltan
Iitar, impedan input dan impedan output sekiranya
VCC = 16 volt, RB = 600 kQ. Rf = I.2 kQ, RC = L2 kfJ.
h, - 2 kol_e
h- = 75fe
Rajah 5
( 60/ 100 )
( a ) Dengan bantuan suatu ra j ah bl-ok s istem suapba-l-ik,jelaskan bagaimana sistem tersebut bol-eh berosilasi
dan bincangkan keperluan teori dan praktik supaya
berlakunva osilasi tersebut.
(b)
( 4ol loo )
Suatu amplifier direkabentuk supaya mempunyai
gandaan voltan 60. tetapi bila direkabentuk didapati
ia hanya mempunyai gandaan 50 sahaja.
(i) Berapakah peratus suapbalik positif yang harus
digunakan supaya mencapai gandaan voltan yang
diperlukan.
(ii) Berapakah peratus suapbalik yang harus
digunakan supaya berlakunya osi-l-asi.






( c ) Terangkan secara ringkas menenai operasi dan
anggarkan frekuensi- osilasi bagi litar dalam Rajah 6j ika Ll = 750 UH, LZ = 7 50 UH, M = l-50 UH dan
C = 150 pF.
cr,
Rajah 6 (30/100)
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